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It is complicated to write a report on a book that is not yet 
¿QLVKHG WKLV LV SUHFLVHO\ WKH VLWXDWLRQ LQ ZKLFK ZH FXUUHQWO\ ¿QG
ourselves. The work reviewed in this article is part of a wider project, 
DOVRXQ¿QLVKHGDQGWKHUHVXOWRI-DLPH$OPDQVD¶VWKHDXWKRULGHD
whose ultimate objective is to progress towards a Public Archaeology or 
to be precise, towards the socialisation of Archaeology. It is important 
to stress these objectives, rather than focus exclusively on the book, 
whose suggestive title is a clear declaration of intent. The fact that 
WKHERRN LVXQ¿QLVKHG LV UHÀHFWHG LQ WKHEORJ WRZKLFK LW LV OLQNHG
KWWSHOIXWXURGHODDUTXHRORJLDEORJVSRWFRPZKLFKLVRSHQWRRQOLQH
publication of new chapters. In fact, the book currently includes three 
extra chapters in its online version. We also need to emphasize the 
FRPPLWPHQWRI WKHSXEOLVKLQJFRPSDQ\WR6SDQLVK$UFKDHRORJ\ IRU
H[DPSOH¼RIHDFKERRNVROGJRHVWR$077$$VRFLDFLyQ0DGULOHxD
GH7UDEDMDGRUHV\7UDEDMDGRUDVHQ$UTXHRORJtD7KLVRUJDQL]DWLRQLV
currently advocating the development of a working agreement in the 
Archaeology sector in Madrid.
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Once we have mentioned some peripheral aspects of the book, we 
must focus on the work itself. We must highlight that, since a few years 
ago, the direction that the archaeological sector is taking disconcerts 
many within this sphere. I would like to apologise for starting this article 
with negative comments, but somehow this feeling comes from the 
book that it is reviewed here. These negative feeling is shared by the 
majority of those who have participated in the book. However, despite 
this, they suggest solutions for the current situation of Archaeology, 
ZLWKWKHDLPWREHQH¿WWKHOHDGLQJSURIHVVLRQDOVDVZHOODVVRFLHW\WKLV
EHLQJWKHPDLQEHQH¿FLDU\RIRXU$UFKDHRORJLFDO+HULWDJH
The book that is reviewed in this article is the result of an idea 
ZKLFKWKHDXWKRUKDVEHHQZRUNLQJRQIRUPDQ\\HDUVKLVDLPLVWR
present the current situation of the sector from different perspectives 
and make proposals for the improvement of this professional body in 
all its areas. To achieve this, the author has selected a wide variety of 
SDUWLFLSDQWVSOXVKLPVHOIWREHH[DFWZKRRIIHUWKHLUSDUWLFXODU
vision of Archaeology and of its current situation. It is worth noting 
that the participants come from different geographical and professional 
areas. 
The participating authors come from a variety of professional 
areas, such as PhD students, researchers from a wide range of research 
FHQWUHVVXFKDV&6,&6SDQLVK1DWLRQDO5HVHDUFK&RXQFLOSK\VLFDO
anthropologists, sociologists, etc. However, the majority of the work 
has been carried out by archaeologists, particularly those linked to 
Commercial Archaeology.  
In relation to the geographical diversity of the authors, we need to 
KLJKOLJKWWZRDVSHFWV¿UVWPRVWRI6SDLQ¶V$XWRQRPRXV&RPPXQLWLHV
are represented in the book by one or several authors. However, some 
UHJLRQVVXFKDV&HXWD0HOLOODDQG$UDJyQDUHQRWUHSUHVHQWHGDWDOO
It would have been interesting to illustrate the concerns and ideas of 
professionals from these areas of the country. With reference to the 
geographical location, we must also highlight that some authors deal 
with the topic at a general level, paying particular attention to issues 
such as circulation of information, research, etc., whilst others present 
WKHFXUUHQWVLWXDWLRQRIWKHSDUWLFXODUUHJLRQZKHUHWKH\ZRUNWKLVLV
true in the case of Valentín Álvarez in Asturias or David Javaloyas in 
Islas Baleares. 
With regards to the issues addressed in the book, one topic 
FRQFHUQVWKHFXUUHQWVLWXDWLRQRI&RPPHUFLDO$UFKDHRORJ\WKHUHDUH
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DFWXDOO\  FKDSWHUV WKDW GHDO GLUHFWO\ZLWK WKLV LVVXH &K   

7KLVLVDOVRDUHÀHFWLRQRIWKHQXPEHURI
participants involved directly or indirectly with Commercial Archaeology. 
The crisis in the area of Commercial Archaeology has been discussed 
LQUHFHQW\HDUVLQVHYHUDOVFLHQWL¿FDUWLFOHVVXFKDVLQ3DUJD'DQVDQG
9DUHOD0R\D0DOHQR7KLVERRN LOOXVWUDWHVKRZ6SDQLVK
Commercial Archaeology has been hindered partly due to the “crisis 
GHOODGULOOR´DPHWDSKRUWKDWFRXOGEHWUDQVODWHGDVDUHFHVVLRQLQWKH
FRQVWUXFWLRQ LQGXVWU\ DOWKRXJKZH VKRXOG LQFOXGH WKLV FULVLVZLWKLQ
DZLGHUSKHQRPHQRQ)HOLSH&ULDGR OLQNV LWZLWKDJHQHUDO UHFHVVLRQ
HFRQRPLFDO VRFLDO SROLWLFDO DQG FXOWXUDO &RPPHUFLDO $UFKDHRORJ\
developed in Spain without any control or restraints, in parallel with 
the development of large infrastructures within the building industry. 
The failure of this economic model, based upon the building industry, 
has hindered the development of Commercial Archaeology. Although 
most authors blame the recession of Commercial Archaeology on this 
failure, authors such as Eva Parga and David Barreiro state that the 
reasons for this recession are deeper and involve structural problems 
in the sector. 
)XUWKHUUHDVRQVIRUWKLVFULVLVPD\UHODWHWRWKHZHDNQHVVRIWKH
Spanish market within which Commercial Archaeology is set, driven by 
“the need of combining the protection of Cultural heritage with economic 
SUR¿WV´0R\D0DOHQR+RZHYHUZHQHHGWRH[SODLQDV'DYLG
Barreiro states, that the causes are deeper and more complex and 
the solution to the current problems will arise only by developing an 
economic model that guarantees appropriate and reasonable working 
conditions and by the socialization of Cultural Heritage, separate from 
the speculative market in which Spanish economy is embedded. In 
this sense, we need to highlight the contribution of Eva Zarco and 
Alba Masclans. Zarco addresses the associativism in Madrid, AMTTA 
in particular, which is key to the development of a collective working 
agreement in this region of Spain. Masclans explains how the professional 
archaeological sector has made use of existing organizations, such as 
&171DWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI/DERXUWRLPSURYHZRUNLQJFRQGLWLRQV
These are illustrated as an “unreal account” in works by Carlos Marín 
DQG5LFFDUGR)ULJROL2WKHUDXWKRUVDOVRFRQVLGHUWKDW LQQRYDWLRQV LQ
WKH SURIHVVLRQDO ¿HOG DUH QHFHVVDU\ 7KH REMHFWLYH LV WR QRW UHVWULFW
Archaeology to excavations in sites that are set up for infrastructure 
and construction development. 
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Another important aspect of the book is to create an active 
relationship between universities and archaeological companies. 
In recent years, the number of excavations in Spain has risen 
astronomically, as the data compiled by Gonzalo Aranda demonstrate. 
7KHSUREOHPLVWKDWDODUJHSDUWRIWKHH[FDYDWLRQUHSRUWVZLOOEH¿OHG
away and forgotten about by administrators without being analyzed 
accurately.  There may be different solutions to this, from creating 
mixed projects between universities and archaeological companies to 
LQFOXGLQJIXQGVIRUUHVHDUFKLQDUFKDHRORJLFDOSURMHFWV¶EXGJHWV$WWKLV
point, we can also mention the problems related to the administrative 
SURFHGXUHVLQ$UFKDHRORJ\,QVWLJDWHGE\/H\GH3DWULPRQLR
+LVWyULFR(VSDxROWKH6SDQLVK&XOWXUDO+HULWDJH/DZDQGWKHKDQGRYHU
of responsibilities to the Autonomous Communities, each of which has 
opted for a different administrative model. We must bring to attention 
the work of Gonzalo Aranda and Margarita Sánchez Romero, who show 
how the administrative model created in Andalucia can be used as an 
exemplary model as it is based on Preventative Archaeology. 
Other important aspects are those in relation to academic formation 
LQ$UFKDHRORJ\&K
     8QLYHUVLWLHV KDYH QRW SODQQHG WKH FXUULFXOD LQ
accordance with the needs of the sector, particularly of the commercial 
sector, as stated by Valentín Álvarez. This is one of the weaknesses 
of archaeological studies in Spain. Spanish universities, as opposed 
WRRWKHU(XURSHDQXQLYHUVLWLHV%ULWLVKXQLYHUVLWLHV IRUH[DPSOHGR
not provide the appropriate curriculum plans. The numerous changes 
in the educational system implemented in Spain throughout the last 
25 years have not secured the right model. After the implementation 
RIWKH%RORQLD3ODQ8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH%DUFHORQD8QLYHUVLGDG
GH%DUFHORQDDQG8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVHGH0DGULGKDYHFUHDWHGD
Archaeology degrees. This means that Archaeology is now recognised 
DVDVFLHQWL¿FGLVFLSOLQHLQLWVHOI+RZHYHUWKHIDFWWKDWWKLVKDVEHHQ
implemented only in three universities in the country demonstrates the 
magnitude of the problem. Maybe we should consider whether creating 
$UFKDHRORJ\GHJUHHVLQDOO6SDQLVKXQLYHUVLWLHVLVQHFHVVDU\LWPD\EH
more appropriate to create specialised departments where excellence 
is the driving force. 
Other important topics relate to the dissemination of information, 
ZKLFK LVGHDOWZLWK LQFKDSWHUV&K

WKLV LOOXVWUDWHVWKH LQWHUHVW LQWKLV LVVXH,WVHHPVFOHDU
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that the direction that archaeological research should take is towards 
socialising Heritage. Hence the importance of didactics, as stated by 
M. Carmen Rojo. In this sense, as stated by Agustín Azkárate, new 
models of political engagement, oriented to the democratization of the 
development of technology and science, should be created. It is also 
ZRUWKPHQWLRQLQJ-RUJH5ROODQG¶VFRQWULEXWLRQZKRDGYRFDWHVLQIDYRXU
RISHGDJRJ\DQGUHÀHFWVRQKRZZHSURGXFHNQRZOHGJHUHMHFWLQJWKH
differentiation between non-experts and experts, bringing Heritage 
closer to the general public and avoiding an elitist Archaeology, as 
stated by Arturo Ruiz. 
)LQDOO\LWLVZRUWKPHQWLRQLQJWKHLVVXHRIUHVHDUFKWKLVLVGHDOW
ZLWKLQFKDSWHUVRIWKHERRN&K
 7UDGLWLRQDOO\ UHVHDUFKKDVEHHQ OLQNHG
WR SXEOLF FHQWUHV PXVHXPV XQLYHUVLWLHV UHVHDUFK FHQWUHV ,Q WKH
reviewed book, the author evidences how in recent years, due to 
the lack of collaboration between research centres and companies, 
a large percentage of archaeological excavations have only resulted 
in administrative reports. It is necessary to link up Academia and 
&RPPHUFLDO$UFKDHRORJ\DVSURSRVHGE\5REHUWR2QWDxyQZKRUHMHFWV
the current impermeability, resistance and lack of recognition. Moreover, 
Agustín Azkárate advocates in favour of multidisciplinary projects. 
,Q FRQFOXVLRQ ZH PXVW VWUHVV WKDW WKH ERRN RIIHUV D TXLWH
complete understanding of the current situation of Archaeology in 
Spain, offering diverse solutions to a variety of different problems. 
We must understand that, considering the general crisis affecting our 
country, Spanish Archaeology, in order to have a future, needs to take 
(XURSHLQWRDFFRXQWDVVWDWHGE\3LODU/ySH],QRUGHUWRDFKLHYHWKLV
Spanish Archaeology needs to focus on certain basic principles, such as 
Heritage socialisation, empowerment of communities, multidisciplinary 
projects and good administration.  
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